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^ ^ ^ • K ^m >̂  Prof. dr. Ante Petričić rođen je 
I^^BK- ^̂^ j^^m '̂  Gospiću 3. 5. 1914., a u Zagrebu 
^ H ^ ^ ^ ^ n ^ " ^ ^ P » završava škole. Diplomirao je na Po-
l ^ B ^ ? ^ jfc % m. '"'"- Ijoprivredno-šumarskom fakultetu 
^ ^ ^ K * 'A m ' ženia vojnog roka radi na državnim 
^ ^ | r i | | ^ H p H H k | i v ^ ^ H | | | f e | ^ ^ ^ ekonomiji u Pušci Gornjoj te Za-
\^đ^^^^^^^^^^^^ j^^^^Ktlk jčelnici za mljekarstvo u Zagrebu do 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H b ^ ^ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H Nakon Oslobođenja prof. Petri-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B radi u Ministarstvu poljoprivre-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 do u Zavodu za 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B fakulteta u vla-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " stito traženje dolazi u' Zagreb gdje 
radi u poljoprivrednoj rubrici »Bor­
be« te u Zadružnom stočarskom savezu NRH kao referent za mljekarstvo. Od 
1954. do 1959. instruktor je za mljekarstvo Stručnog mljekarskog udruženja 
u Zagrebu. 
Od 1960. do danas radi na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu najprije kao 
docent, od 1964. kao izvanredni profesor, a od 1971. godine kao redovni 
profesor. 
1959. godine obranio je prof. Petričić na Poljoprivredno-šumarskom fakul­
tetu u Sarajevu doktorsku disertaciju pod naslovom: »Prilog poznavanju 
Geotrichum candidum i njegove uloge kod zrenja mekih sireva«. 
Školske godine 1938/39. polazi u Parizu jednogodišnju Višu školu za mlje­
karsku industriju kao stipendist francuske vlade te i kasnije u nekoliko na­
vrata posjećuje mljekare i institute u Francuskoj. U 1948. prof. Pertičić bio 
je na 5-mjesečnoj specijalizaciji mljekarstva u Pragu. Do 1964. boravio je 5 
mjeseci u SAD-u te 3 mjeseca na studijskom putovanju po zapadnoj Evropi u 
organizaciji FAO-a. 
Veliki interes i upornost, poznavanje svjetskih jezika, te boravci u ino-
stranstvu omogućili su prof. Petričiću da postane stručnjak temeljitog znanja. 
S takvim kvalitetima je svjetska organizacija za poljoprivredu i ishranu (FAO) 
našla u prof. Petričiću pravog čovjeka za rad na unapređenju mljekarstva u 
raznim zemljama svijeta: Kao predstojnik mljekarske škole — Egerton College 
— boravi u Keniji od 1968. do 1971. 
Kao mljekarski tehnolog vlade je u Tanzaniji od godine 1973.—1974. U 
Bangladešu od 1977. do 1980. U 1980. godini 3 mjeseca boravi u Indiji kao 
savjetnik za izobrazbu mljekarskih kadrova. 
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Pomažući drugima i upoznavajući svijet izrasta prof. Petričić u znanstve­
nika i stručnjaka širokih razmjera. Od 1971. bio je stalan član Odbora za 
mljekarsko školstvo organizacije FAO. 
Djelatnost prof. PetriČića je opsežna: Naučno-nastavna: 27 naučnih radova, 
51 stručni rad, 23 investiciona programa mljekara, 3 studije, 12 javnih preda­
vanja i 5 »kripta na englesik'om jeziku. 
1958. godine izdan je »Mljekarski priručnik« prof. Pertičića kojega su 
posijeratne generacije mljekarskih stručnjaka vrlo mnogo karistile. Pred ne­
nadanu smrt prof. Ante Petričić pripremao je knjigu s područja konzumnog i 
fermentiranog mlijeka. 
Kao stalan predstojnik Laboratorija za tehnologiju mlijeka prof. Petričić 
uredio je laboratorij za održavanje vježbi studenata i izvođenje eksperimen­
talnih diplomskih radova. Uz redovnu nastavu vodio je uspješno oko 25 stude­
nata u izradi diplom)Skih radova. 
Izvan fakulteta je aktivnost prof. Petričića bogata i raznovrsna. Organizira 
godišnje seminare za mljekarsku industriju na koji su dolazili mljekarski stru­
čnjaci iz cijele zemlje. Upravo je počeo pripremati XX jubilarni seminar 
kojega, na žalost, neće voditi. Referati svih seminara su redovito umnažani i 
predstavljaju vrijedan stručan doprinos mljekarskoj nauci i praksi. 
Još mnogo ranije — 60-tih godina — angažiran je bio na organiziranju 
mljekarskih kurseva za kvalificiranje mljekarskih radnika, radio na osnutku 
Mljekarske škole u Bjelovaru gdje je održavao predavanja i instruktažu. 
Prof. Petričić bio je nekoliko godina urednik našeg jedinog časopisa »Mlje­
karstvo«, i stalni član redakcije. Upravo je njegova zasluga da je taj časopis 
dobio 'oblik prema međunarodnim normama. Za potrebe »Zagrebačke mlje­
kare« uređivao je Bilten za izvode iz strane literature koji je poslije prerastao 
u sastavni dio »Mljekarstva«. 
Prof. Petričić bio je član komisije za ocjenjivanje mlječnih proizvoda u 
Hrvatskoj. Aktivno je sudjelovao u radu »Udruženja mljek. radnika Hrvatske«. 
Prije rata, kao student, pripada Ante Petričić naprednom studentskom 
pokretu te je 1936/37. predsjednik »Svjetlosti« napredne studentske organiza­
cije te suradnik tadašnjih studentskih Ijevičarskih listova. Zigosan od policije 
odslužuje vojni rok u puku bez čina. 
Nakon Oslobođenja sudjeluje aktivno u društvenom i političkom radu u 
sredini gdje radi, a posebno kao član SK. 
Značajan je i pun razumjevanja bio odnos prof. Ante Petričića sa svima 
onima s kojima se susretao. Jednako je pristupao radniku na stroju, studenti­
ma, stručnjacima u mljekarama, kolegama na fakultetu te svojim suradnicima 
bilo u laboratoriju ili redakciji lista. 
Teško ćemo u našoj sredini, a i uopće, naći vrsnog mljekarskog stručnjaka, 
široke kulture, s puno duha a istovremeno prisnog, jednostavnog, pristupačnog 
i skromnog druga — prijatelja — suradnika kao što je bio prof. Petričić. 
Neka je slava prof. dr. Anti Petričiću! 
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